






















































































































































































配付数 回収数 有効回答数 有効回答率
ブルーゾーン 238 151 151 63.4％
グリーンゾーン 465 260 255 54.8％
オレンジゾーン  88  40  39 44.3％
合　計 791 451 445 56.3％
第２表　アンケート回答者の属性と人数（n＝445）
学部学生 大学院生 教職員・研究員 校友 その他 未回答












































１　必要な資料がある 1.45 1.51 1.44 1.29
２　静かである 1.66 1.77 1.66 1.32
３　一人で作業ができる 0.94 1.15 0.85 0.79
４　備付インターネット PC が利用できる 0.11 0.06 0.06 0.55
５　無線 LAN で PC 等が利用できる 0.71 0.30 0.96 0.63
６　グループで利用できる 0.11 0.02 0.08 0.55
７　図書館員に質問・相談ができる 0.04 0.04 0.03 0.11
８　利用したい時に開館している 0.83 1.04 0.73 0.74




１　必要な資料がある 1.45 34.8％ 60.5％
２　静かである 1.66 30.4％ 75.8％
３　一人で作業ができる 0.94 11.7％ 50.9％
８　利用したい時に開館している 0.83 11.4％ 46.8％
５　無線 LAN で PC 等が利用できる 0.71  9.1％ 38.2％
６　グループで利用できる 0.11  0.8％  6.5％
４　備付インターネット PC が利用できる 0.11  0.5％  7.3％
７　図書館員に質問・相談ができる 0.04  0.0％  3.4％








































２　静かである 1.77 33.1％ 79.0％
１　必要な資料がある 1.51 31.5％ 68.5％
３　一人で作業ができる 1.15 17.7％ 58.9％
８　利用したい時に開館している 1.04 13.7％ 56.5％
５　無線 LAN で PC 等が利用できる 0.30  3.2％ 17.7％
４　備付インターネット PC が利用できる 0.06  0.0％  5.6％
７　図書館員に質問・相談ができる 0.04  0.0％  4.0％
６　グループで利用できる 0.02  0.0％  1.6％




１　必要な資料がある 1.44 36.3％ 57.4％
２　静かである 1.66 30.9％ 76.7％
５　無線 LAN で PC 等が利用できる 0.96 11.7％ 50.7％
８　利用したい時に開館している 0.73  9.9％ 42.2％
３　一人で作業ができる 0.85  9.0％ 47.1％
４　備付インターネット PC が利用できる 0.06  0.4％  4.5％
６　グループで利用できる 0.08  0.0％  5.8％
９　その他 0.03  0.0％  2.7％






















１　必要な資料がある 1.29 36.8％ 52.6％
２　静かである 1.32 18.4％ 60.5％
５　無線 LAN で PC 等が利用できる 0.63 13.2％ 31.6％
８　利用したい時に開館している 0.74 13.2％ 42.1％
３　一人で作業ができる 0.79  7.9％ 47.4％
６　グループで利用できる 0.55  7.9％ 26.3％
４　備付インターネット PC が利用できる 0.55  2.6％ 28.9％
７　図書館員に質問・相談ができる 0.11  0.0％  7.9％















































⑤ ２階グループ学習室 A  6.8％
⑥ ２階グループ学習室 B  2.3％





⑫ バックナンバー書庫  7.3％
⑬ 特別資料室  0.5％
⑭ AV ルーム  6.5％
⑮ 複写・マイクロ資料室  1.3％
⑯ ４階図書館ラウンジ  2.9％
⑰ １階研究書庫　閲覧室  7.3％









































ブルーゾーン 17.2％ 77.6％  5.1％
グリーンゾーン  1.2％ 66.3％ 32.5％

















































































８　特にない 0.71 18.2％ 29.1％
２　コンピュータールーム 0.79 17.4％ 32.7％
５　各学部・研究科の学生ラウンジ 0.58 10.6％ 27.0％
７　学内の飲食施設 0.47 8.6％ 22.9％
１　W Space（３号館２階・７号館1階） 0.35 8.3％ 14.3％
９　その他 0.24 6.2％ 9.4％
３　サークルの部室・たまり場 0.29 5.7％ 13.5％
６　空き教室 0.37 5.5％ 19.0％






































































































































































































































































































































































１．資料の利用 ２．資料を借りる ３ ．電子ジャーナルやデータベースの利用
４．授業の予習・復習 ５．レポート、論文作成 ６．期末試験等の勉強











④学習コーナー ⑤２階グループ学習室 A ⑥２階グループ学習室 B
⑦３階グループ学習室 C ⑧３階閲覧席（ブルー） ⑨３階閲覧席（グリーン）
⑩３階閲覧席（グリーン） ⑪新聞・雑誌コーナー ⑫バックナンバー書庫





















　　　　ブルーゾーン　　 1　減らすべき 2　適当である 3　増やすべき
　　　　グリーンゾーン　 1　減らすべき 2　適当である 3　増やすべき
















４．研究室 ５ ．各学部・研究科の学生ラウンジ ６．空き教室

























































































































































































備付 PCが利用できるから、静かに PCが利用できるから、wi-fi が使えるから、電
源が取れるから　等
中央図書館を利用することが習慣だから（７件）
来る習慣がついてしまっているから、中央図書館しか利用しないから　等
利用可能時間（１件）
夜遅くまでやっているから
発話ができる・グループ利用ができるため（１件）
図書館のオレンジゾーンでは友人と話もでき、必要があれば本を探しに行けるから
その他（６件）
友だちとの待ち合わせ、たまたま・気分　等
